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by Sherrill Cheda 
No one seems to argue anymore about 
whether there is^ a f e m i n i s t c r i t i c i s m 
but w i t h i n that c r i t i c i s m , they do 
argue v a r y i n g p o i n t s of view. Current 
debate about a f e m i n i s t p o i n t of view 
w i t h i n academe most u s u a l l y takes place 
i n women's studies j o u r n a l s ; as w e l l as 
c r i t i c i s m , these j o u r n a l s a l s o i n c l u d e 
o r i g i n a l research, study guides, b i b -
l i o g r a p h i e s and polemic. Many academic 
women engaged i n women's stu d i e s sub-
s c r i b e t o these j o u r n a l s on t h e i r own 
or share them w i t h i n a department; but 
i t would be wise to request them a t the 
co l l e g e l i b r a r y so th a t more people on 
campus w i l l have access to the wealth 
of information t h e r e i n . 
Canadian Newsletter of Research on 
Women/Recherches sur l a Femme-Bulletin 
d'Information Canadien. c/o M a r g r i t 
E i c h l e r , Department of Sociology, OISE, 
252 Bloor S t r e e t West, Toronto, Ontario. 
$5 i n d i v i d u a l ; $12 i n s t i t u t i o n a l , 
(quarterly) 
Of i n t e r e s t to a l l women's stu d i e s 
teachers, t h i s f i n e n e w s l e t t e r , e d i t e d 
by M a r g r i t E i c h l e r and Marylee Stephen-
son, concentrates on the S o c i a l S c i e n -
ces and Humanities. I t l i s t s and ab-
s t r a c t s ongoing research i n Canada, 
research r e p o r t s , p e r i o d i c a l s , b i b l i o g -
r a p h i e s , book reviews, conferences and 
courses. O u t l i n e s and a b s t r a c t s of 
courses on women and se x - r o l e s i n Can-
adian u n i v e r s i t i e s help keep readers i n 
touch w i t h the format and content of 
other courses as w e l l as the people who 
teach them. Each iss u e u s u a l l y has a 
s p e c i a l b i b l i o g r a p h y ; recent ones have 
been Feminist C r i t i c i s m and Men's 
L i b e r a t i o n . I t a l s o provides a forum 
f o r d i s c u s s i o n on s p e c i f i c issues w i t h -
i n Women's Studies. This i s the most 
complete source of women's stu d i e s i n -
formation i n Canada. 
C h r y s a l i s : a magazine of women's c u l -
t u r e . The Woman's B u i l d i n g , 1727 N. 
Spring S t r e e t , Los Angeles, C a l i f o r n i a 
90012. $ 1 0 / i n d i v i d u a l ; $ 1 5 / i n s t i t u -
t i o n a l . ( q u a r t e r l y ) 
C h r y s a l i s c a r r i e s s c h o l a r l y a r t i c l e s , 
p o e t r y , book reviews, i n t e r v i e w s and 
l i s t i n g s of f e m i n i s t resources i n a 
most a t t r a c t i v e format w i t h i l l u s t r a -
t i o n s and photographs. I t s e d i t o r s , 
K i r s t e n Grimstad and Susan Rennie, are 
w e l l known f o r t h e i r New Woman's Sur-
v i v a l Sourcebook and have gathered 
some outstanding w r i t e r s f o r t h e i r 
magazine. Recent c o n t r i b u t o r s have i n -
cluded Robin Morgan, Lucy L i p p a r d , 
E l i z a b e t h Janeway, Susan G r i f f i n , 
Adrienne Rich and Florence Rush. Major 
a r t i c l e s have been "Freud and the Sex-
u a l Abuse of C h i l d r e n " which i s a 
s t a r t l i n g , w e l l documented study of 
Freud's misuse of c l i n i c a l data about 
female sexual experience; "The Tyranny 
of Women's Clothes," a h i s t o r i c a l look 
at the is s u e of what women wore i n the 
f i r s t wave o f feminism; and "The judge-
ment of P a t r i c i a Hearst," a f e m i n i s t 
a n a l y s i s of t h a t o r d e a l . Each i s s u e 
has a r t i c l e s on women as a r t i s t s , 
f i n e poetry and o r i g i n a l c r e a t i v e con-
t r i b u t i o n s . In the l a t t e r - category, an 
excerpt from Susan G r i f f i n ' s y e t to be 
pub l i s h e d new book, "Women and Nature" 
and Robin Morgan's "Art and Feminism: 
A one-act Whimsical Amusement" are out-
standing examples. C h r y s a l i s avoids 
the aloofness of an academic j o u r n a l 
and the d i l u t i o n of a commercial g l o s s y . 
I t promises i n t e r v i e w s w i t h Simone de 
Beauvoir and Susan Sontag i n f u t u r e 
i s s u e s . 
F e m i n i s t St u d i e s , c/o Women's Studies 
Program, U n i v e r s i t y of Maryland, C o l -
lege Park, Maryland, 20742. $10/in-
d i v i d u a l ; $ 1 6 / i n s t i t u t i o n s + $1.50 
Canada, (three numbers per volume year) 
For the e d i t o r s of Feminist Studies, 
" f e m i n i s t thought represents a t r a n s -
formation o f consciousness, s o c i a l 
forms and modes of a c t i o n . " Running 
to n e a r l y one hundred pages each i s s u e , 
the j o u r n a l c a r r i e s s c h o l a r l y a r t i c l e s , 
f u l l y footnoted, from the humanities 
and s o c i a l s c i e n c e s , of i n t e r e s t t o 
the u n i v e r s i t y and c o l l e g e teacher and 
advanced student. While past issues 
have emphasized women's h i s t o r y , f u t u r e 
issues promise a l s o t o include t o p i c a l 
subjects of i n t e r e s t t o those teaching 
women's s t u d i e s . A r t i c l e s such as 
" S o c i a l B i o l o g y , Family Studies, and 
An t i - F e m i n i s t Backlash" and "Conversa-
t i o n s w i t h Feminist A c t i v i s t s " w i l l 
balance the h i s t o r i c a l w i t h the con-
temporary . 
Heresies: a f e m i n i s t p u b l i c a t i o n on 
a r t and p o l i t i c s . 105 Hudson S t r e e t , 
New York, New York 10013. $ 1 0 / i n d i v i d -
u a l s ; $ 1 6 / i n s t i t u t i o n s . S i n g l e copy, 
$3.00. (qua r t e r l y ) 
Heresies i s an ide a - o r i e n t e d j o u r n a l 
devoted t o the examination o f a r t and 
p o l i t i c s from a f e m i n i s t p e r s p e c t i v e . 
B e a u t i f u l l y designed and i l l u s t r a t e d , 
each issue runs t o about 120 pages. 
The issues are developed around spe-
c i f i c themes w i t h F a l l 1977 devoted 
to "Lesbian A r t and A r t i s t s " and Sum-
mer 1977 on "Patterns of Communica-
t i o n ." Outstanding c o n t r i b u t o r s make 
t h i s j o u r n a l a joy t o read. The f i r s t 
i s s u e featured a short but f a r -
reaching a r t i c l e on f e m i n i s t e t h i c s by 
Adrienne Rich e n t i t l e d "On Honor" and 
the second i s s u e ' s f i n e s t s e l e c t i o n 
was the w e l l researched "Women and 
Anarchy" by L i z z i e Borden. Issue num-
ber three a l s o i n c l u d e s Adrienne Rich 
on "Conditions f o r Work" and Bertha 
H a r r i s ' s "What we mean to say: Notes 
toward d e f i n i n g the nature of Lesbian 
L i t e r a t u r e " which puts to r e s t forever 
the myth th a t Lesbian l i t e r a t u r e i s the 
matter of a woman plu s a woman i n bed. 
The words " a r t " and " p o l i t i c s " are de-
f i n e d broadly and there i s m a t e r i a l 
here f o r almost every f e m i n i s t studies 
c l a s s . 
I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l of Women's 
Studies. Eden Press Inc., 1538 Sher-
brooke S t r e e t West, Sui t e 201, Mon-
t r e a l , Quebec, Canada H3G 1L5. $22.50/ 
i n d i v i d u a l ; $ 3 0 / i n s t i t u t i o n s . (bimonth-
ly ) V o l . 1, no. 1, Jan/Feb 1978. 
Ed i t e d by S h e r r i Clarkson, t h i s new 
women's stu d i e s j o u r n a l hopes "to pro-
v i d e a forum where c o o l and c r i t i c a l 
d i s c u s s i o n can be conducted." The 
f i r s t issue contains w e l l w r i t t e n and 
e x t e n s i v e l y researched a r t i c l e s on a 
broad spectrum of t o p i c s from "avoid-
ance of success" to "myths about mens-
t r u a t i o n . " Authors seem to be from 
academia and in c l u d e both men and 
women. Future i s s u e s promise a r t i c l e s 
on "Medieval Women" as w e l l as "Ameri-
can Women as a M i n o r i t y . " Although 
published i n Canada, there was no Can-
adian content i n the f i r s t i s s u e . 
I s i s ; i n t e r n a t i o n a l b u l l e t i n . Case 
Pos t a l e 301, CH-1227 Carouge, S w i t z e r -
land. $10 i n d i v i d u a l and women's 
groups; $20 i n s t i t u t i o n s (send cheques 
t o : Account no. Cl-605.667/0 i n the 
name of ISIS, Societe de Banque Suisse, 
11 rue du Marche, 1227 Carouge, 
Switzerland) 
Born out of the I n t e r n a t i o n a l T r i b u n a l 
on Crimes Against Women, I s i s i s the 
only c o n s i s t e n t source of i n t e r n a t i o n a l 
f e m i n i s t i n f o r m a t i o n and as such i s of 
v i t a l importance. I t covers women's 
groups not only i n Europe but a l s o i n 
A f r i c a , A s i a , A u s t r a l i a and L a t i n Am-
e r i c a . Every i s s u e i s formed around a 
theme, most recent ones being "bat-
t e r e d women" and "Feminism and S o c i a l -
ism." Each i s s u e runs t o about f o r t y 
pages and i n c l u d e s b i b l i o g r a p h i e s , r e -
source l i s t s from around the world, 
news, researched a r t i c l e s and n o t i c e s 
of meetings and conferences w i t h fem-
i n i s t communication and inf o r m a t i o n ex-
change being the g o a l . 
Signs: a Jo u r n a l of Women i n Cu l t u r e 
and S o c i e t y . The U n i v e r s i t y o f Chicago 
Pr e s s , 1103 Langley Avenue, Chicago, 
111. 60628. $ 1 5 / i n d i v i d u a l s ; $20/in-
s t i t u t i o n s . ( q u a r t e r l y ) 
Signs i s a very f i n e s c h o l a r l y f e m i n i s t 
j o u r n a l devoted t o the humanities, so-
c i a l sciences and scien c e . Each i s s u e 
runs to n e a r l y 300 pages and i n c l u d e s 
academic and research a r t i c l e s , i n t e r -
views, c r i t i c i s m and book reviews by 
well-known f e m i n i s t s c h o l a r s . E d i t e d 
by Catherine Stimpson, i t covers a 
wide range of t o p i c s : f i l m , women i n 
the p r o f e s s i o n s , a r t , l i t e r a r y c r i t i -
cism from v a r i o u s p o i n t s o f view and 
an opinions exchange. An outstanding 
i n t e r v i e w w i t h Marguerite Duras, and 
C a r o l Ohmann's " H i s t o r i c a l r e a l i t y and 
'Divine Appointment' i n C h a r l o t t e 
Bronte's f i c t i o n " were h i g h l i g h t s i n 
the f i r s t two volumes. T h e i r s p e c i a l 
i s s u e s , "The Women o f China" and 
"Women and R e l i g i o n , " could stand as 
textbooks i n t h e i r own r i g h t . Each 
i s s u e i s d i v i d e d i n t o an a r t i c l e s sec-
t i o n , review essays, r e p o r t s , book r e -
views, i n t e r n a t i o n a l notes and l e t t e r s / 
comments. Of c o n s i s t e n t l y high q u a l -
i t y , a j o u r n a l u s e f u l w i t h upper l e v e l 
u n i v e r s i t y students and women's s t u d i e s 
p r o f e s s o r s . 
S i n i s t e r Wisdom. 3116 Country Club 
Dr i v e , C h a r l o t t e , North C a r o l i n a 28205. 
$4 . 5 0 / i n d i v i d u a l ,• $ 9 / i n s t i t u t i o n s . 
(three numbers per volume year) 
E d i t e d by H a r r i e t Desmoines and Cath-
e r i n e Nicholson, S i n i s t e r Wisdom de-
f i n e s i t s e l f as a j o u r n a l of words and 
p i c t u r e s f o r the l e s b i a n imagination 
i n a l l women. I t contains poetry, 
short s t o r i e s , a r t i c l e s , and ideas. 
Authors i n c l u d e Deena Metzger, Audre 
Lorde, Susan G r i f f i n , Beth Hodges, 
Bertha H a r r i s and Adrienne Rich. No. 2 
was a s p e c i a l i s s u e on "Lesbian w r i t i n g 
and p u b l i s h i n g " e d i t e d by Beth Hodges 
and contained many e x c e l l e n t a r t i c l e s 
on both a e s t h e t i c s and the p o l i t i c s of 
p u b l i s h i n g as w e l l as outstanding r e -
views. Included i n t h i s issue was the 
MLA panel, "Lesbians and L i t e r a t u r e , " 
w i t h d i s c u s s i o n between June Arnold, 
Sandy Boucher, Susan G r i f f i n , Melanie 
Kaye and J u d i t h McDaniel. One of the 
f i n e s t j o u r n a l s around. 
Women's Studies A b s t r a c t s . P.O. Box 1, 
Rush, New York, 14543. $ 1 2 / i n d i v i d u a l s ; 
L i b r a r y editions/$25. (quarterly) 
Women's Studies A b s t r a c t s i s the b r a i n -
c h i l d of hard working e d i t o r Sara 
Whaley and has been going since 1972. 
A complete run of WSA provides the 
most thorough, up-to-date index t o 
a r t i c l e s about women, ranging from the 
most s c h o l a r l y t o the popular, t h a t 
e x i s t s i n North America. In a d d i t i o n 
t o a b s t r a c t s of those a r t i c l e s t h a t 
appear i n the U.S. and Canada, they 
a l s o in c l u d e a b s t r a c t s of s p e c i a l 
p e r i o d i c a l issues on women, book r e -
views, and a subject and name index. 
Broad subject headings d i v i d e the 
l i s t i n g s i n a most h e l p f u l manner: 
education and s o c i a l i z a t i o n , sex-
r o l e s and sex c h a r a c t e r i s t i c s , employ-
ment, s e x u a l i t y , f a m i l y , s o c i e t y and 
government, r e l i g i o n , mental and p h y s i -
c a l h e a l t h , f a m i l y planning and abor-
t i o n , h i s t o r y , l i t e r a t u r e , media, r e -
sources, i n t e r p e r s o n a l r e l a t i o n s and 
the Women's L i b e r a t i o n Movement. Ex-
c e l l e n t f o r keeping up i n personal 
areas of research or i n t e r e s t as w e l l 
as g i v i n g an overview of the Women's 
Studies f i e l d . 
Women's Studies; an i n t e r d i s c i p l i n a r y 
J o u r n a l . Gordon and Breach Science Pub-
l i s h e r s Inc., One Park Ave., N.Y. 
10016. $ 1 0 / i n d i v i d u a l ; $ 2 9 / i n s t i t u -
t i o n s . (three i s s u e s per volume) 
Women's Stu d i e s , e d i t e d by Wendy Mar-
t i n provides a forum f o r f e m i n i s t 
c r i t i c i s m and the teaching of women's 
stu d i e s as w e l l as research a r t i c l e s , 
poetry and an e x p l o r a t i o n of women's 
c u l t u r e . A r t i c l e s are s c h o l a r l y w i t h -
out being pedantic and in c l u d e such 
w e l l known sc h o l a r s as Annette Kolodny, 
E l a i n e Showalter and Catherine Stimpson. 
Poets Adrienne Rich and Gary Snyder 
have c o n t r i b u t e d t h e i r work. An e x c e l -
l e n t source o f f e m i n i s t c r i t i c i s m . 
Women's Studies Newsletter. Feminist 
Press's Clearinghouse on Women's 
Stud i e s , Box 334, Old Westbury, New 
York 11568. $ 7 / i n d i v i d u a l s , $12/in-
s t i t u t i o n s . ( q u a r t e r l y ) 
E d i t e d by Florence Howe, the Women's 
Studies Newsletter i s a j o i n t p u b l i c a -
t i o n of The Feminist Press and the 
Na t i o n a l Women's Studies A s s o c i a t i o n 
and a c t s as a news l e t t e r f o r Women's 
Studies teachers. I t i n c l u d e s news, 
a r t i c l e s , b i b l i o g r a p h i e s , ideas and an 
info r m a t i o n exchange and as such should 
be i n v a l u a b l e f o r the Women's Studies 
teacher i n the United S t a t e s . A l s o o f 
value to the Canadian teacher wanting 
to keep i n touch w i t h U.S. developments 
i n t h i s f i e l d . 
